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ABSTRACT
Abstrak
Penggenangan tanah  sawah akan menyebabkan serangkaian perubahan beberapa sifat kimia tanah reaksi reduksi yang menjadi
lebih dominan. Dalam penelitian ini akan di lihat perubahan beberapa sifat kimia tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh tekinik penggenangan tanaman padi terhadap beberapa sifat kimia tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh teknik penggenangan tanaman padi terhadap beberapa sifat kimia tanah. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kasa di
Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini dimulai sejak Juni sampai
November 2017. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola Non Faktorial.
Perlakuan yang dicobakan adalah Teknik Penggenangan Tanaman Padi (P) yang terdiri atas 4 taraf dengan 4 kali Ulangan, sehingga
percobaan ini mempunyai 16 satuan percobaan. Parameter yang di amati antara lain, pH tanah, P-tersedia, N-total, Fe, dan DHL.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknik penggenangan pada tanaman padi berpengaruh sangat nyata terhadap aspek Fe dan
DHL tetapi tidak  berpengaruh  nyata terhadap pH tanah, P tersedia dan N total. 
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